




فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليات الحسابية واالندماج في المهمة 
 ف الرابع بسلطنة عمانلطلبة صعوبات التعلم في الص
 إيهاب عمارةو  سحر الشوربجي*مليكة بنت علي الهنائية  
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 9/5/2019 :ُقبل بتاريخ  18/11/2018 اُستلم بتاريخ:         
____________________________________________ 
لتعرف على فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حلل العمليلات الحسلابية ا إلى هدفت الدراسة ملخص:
واالندماج في المهمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف الرابع األساسي في سلطنة عمان. وبلل  علدد رفلراد 
لًبا وطالبة، تم اختيارهم ممن يعانون من صعوبات في إجلرا  العمليلات الحسلابية، وتلم تهسليمهم طا ٕٓالعينة 
عشوائًيا إلى مجموعتين متكافئتين، تجريبية وضابطة، وقد تبنى الباحثون المنهج شبه التجريبي. وتلم تصلميم 
ودليلل تطبيلا اسلتراتيجية  اختبار العمليات الحسابية لجمع األعداد وطرحها، ومهيلاس االنلدماج فلي المهملة، 
التضمين. ورظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصلائية بلين متوسلطات رتلق الهياسلين الهبللي والبعلدي 
للمجموعة التجريبية في اختبار العمليات الحسابية لصالح البعدي. كما رشارت النتائج ريًضا إلى وجلود فلروق 
تين التجريبية والضابطة في اختبار العمليات الحسلابية لصلالح ذات داللة احصائية بين متوسطات رتق المجموع
المجموعة التجريبية في جميع المحاور والدرجة الكلية لالختبار. ورسفرت النتائج ريًضا عن وجلود فلروق ذات 
داللة احصائية بين متوسطات رتق الهياسين الهبلي والبعدي في مهياس االندماج في المهمة لصالح البعلدي فلي 
حاور والدرجة الكلية. ورشارت النتائج ريًضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بلين متوسلطات رتلق الم
 المجموعتين التجريبية والضابطة في مهياس االندماج في المهمة.
 العمليات الحسابية، صعوبات التعلم.حل  استراتيجية التضمين، الدقة، كلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
The Effectiveness of Interspersal Strategy in the Improving Accuracy Level to Solve 
Mathematics Problems and Task Engagement among Grade 4 Students with Learning 
Disabilities at the Sultanate of Oman 
   Malika A. AL-hinai,*                                      Sahar El Shourbagi & Ehab Emara 
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____________________________________________ 
Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of interspersal strategy in improving 
accuracy level to solve mathematics problems and facilitating task engagement among grade 4 
students with learning disabilities. The study sample included 20 students. They were divided 
randomly into two equal groups each consisting of 10 students; experimental group and controll 
group. The researchers used the semi-experimental method. The researchers designed 
mathematical problems tests, a task engagement scale and a manual for the implementation of the 
interspersal strategy. The findings of the study  revealed statistically significant differences 
between the result of the pre and post-test of the experimental group in favor of the post-test. 
Additionally, there were statistically significant differences between the average achieved by the 
experimental group and the controlled group in relation to the mathematics problems. 
Furthermore, the study found out that there were statistically significant differences between the 
average resulting from the pre and post-tests relative to the level of task engagement. However, 
there were no statistically significant differences between the average achieved by the 
experimental group and the controlled group in the engagement on task. 
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ركد المجلل  اللوطني األمريكلي لمعلملي 
 National Council of Teachers ofالرياضيات 
Mathematics (NCTM) ، رن المرحللللللللللة
األساسية فلي النالام التعليملي ُتعلد حجلر 
االرتكاز، حيث يكتسق فيها الطلبلة المهلارات 
األساسية، وهلي العنصلر الجلوهري والهلام 
لا  وتطلو  لي بن لا ف ل ي يعتملدون عليه ر ال
معرفتهم، ويرتكزون عليها في باقي المراحل 
(. ومنهج الرياضليات ٕٙٔٓالدراسية )ربولوم، 
غنٌي بالمهارات الرياضية األساسية والتي تعد 
مهمة وضرورية في تعلم األفكار والمفلاهيم 
الرياضية، والتي تلعق دوًرا هاًما في مساعدة 
المتعلم على ردا  الكثير من األعمال الحياتية 
(. وإَن َتْمكُّلن ٕٔٔٓلة ويسر)المشهداني، بسهو
الطلبة من المهارات الرياضية األساسلية ملن 
عمليات حسابية وكسور وغيرهلا، يمكلن رن 
يسهم بشكل فاعل في تطوير مستوياتهم فلي 
الرياضليات، وقلد رشلارت إللى ذلل علدة 
دراسلات منهلا الدراسلات العربيلة )اليملاني 
عللوفي، ؛ الٕٛٓٓوعبللللدالرحيم والبللللوشي، 
 ;Cavanagh, 2009)( والدراسات األجنبية ٕٙٓٓ
Garet et al., 2011).  
ومما يجدر ذكره، رن عدًدا من الطلبلة فلي  
المرحلة االبتدائية يعانون من صلعوبات فلي 
تعلم المهارات الرياضية. وتشلير الدراسلات 
األجنبية إلى رن نسبة انتشار صلعوبات تعللم 
بتدائية تصل الرياضيات بين طلبة المرحلة اال
ٝ، فلي حلين رن نسلبة انتشلارها فلي ٙإللى 
ٝ من الطلبة ٖٔ‚ٙٔالدراسات العربية تصل إلى 
(، بينما في سلطنة ُعمان حسلق ٕٙٔٓ)العدل، 
( التي رجريت على عدد ٕٔٔٓدراسة الشيباني )
معين من المناطا وصلت نسبة االنتشار إللى 
ٝ. وعللى اللرغم ملن رن ضلعف مهلارة ٖ‚ٗٔ
ألكثر شيوًعا، إال رن العديد ملن الهرا ة هو ا
الطلبللة ياهللرون ضللعًفا فللي المهللارات 
الرياضية، ورن رغلبية طلبة صلعوبات اللتعلم 
المحددة في مجال الهرا ة يعانون من نهلاط 
 ,Johns)ضعف كبيرة في مجال الرياضليات 
Skinner, & Nail, 2000) لل ا فلطن تطلوير .
المهلارات الرياضلية هلدف تعليملي رساسلي 
الطلبة بما في ذل  صعوبات اللتعلم  لجميع
(Hou, 2010.)  والطلبلة ذوو صلعوبات تعللم
الرياضيات غالًبا ما يكون للديهم ضلعف فلي 
 ,Jordon, Hanich)مهارات العمليات الحسابية 
& Kaplan, 2003) ملن ٕٙ. ويرى البعض رن ٝ
الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات يتلهون 
وهلل ه  مسللاعدة فللي العلميللات الحسللابية، 
الصعوبات غالًبا تاهر في المرحلة االبتدائية 
   (.ٕٕٔٓ)الهمش والجوالدة، 
وه ا ما لمسه الباحثون في الميدان التربوي، 
وما ركدته ريًضا الدراسة االستطالعية التلي 
رجراها الباحثون في الدراسلة الحاليلة عللى 
عينة من معلمات صعوبات التعلم بل  علددها 
ى مدى وجلود صلعوبة معلمة؛ للتعرف عل ٕٔ
العمليات الحسابية لدى الطلبة في الصلفوف 
من وجهة نار المعلمات، عن طريلا  ٗ-ٔمن 
إرسال استمارة إلكترونية قصيرة للمعلملات 
، Google Formsفي محرك البحلث العلالمي 
وبينت الدراسة وجلود الضلعف الل ي بل لت 
ٝ. كما ورظهرت نتلائج االختبلار ٛ٘‚ٖنسبته 
ل ي ُطبا في سلطنة ُعمان عام العالمي تيمز ا
 Thirdم على طلبة الصف الرابع األساسيٕٙٔٓ
International Mathematics and Science 
Study (TIMSS)  وجود ضعف لدى الطلبة في
اكتسللاب المهللارات الرياضللية بمللا فيهللا 
العمليات الحسابية، حيث رشارت إلى حصلول 
، ٓٓٛملن  ٖٕٗالسلطنة على تحصليل درجتله 
رجلة تعبلر علن مسلتوى رقلل ملن وهلي د
فللي  ٓٓ٘المتوسللا اللل ي بل للت درجتلله 
التحصيل العام للرياضيات بالسلطنة )دائلرة 
 (.ٕ٘ٔٓالتهويم التربوي، 
ل ا باتلت هنلاك حاجلة قويلة إللى 
وجود استراتيجيات تساعد المعلم عللى حلل 
مثل هل ه المشلكالت األكاديميلة، وتسلاعد 
ت الطلبة على تخطي الصعوبات فلي العمليلا 
الحسابية، ومن بين االستراتيجيات التي تزيد 
مللن اتنتاجيللة األكاديميللة لللدى الطلبللة، 
استراتيجية التضمين حيث يتم فيهلا تهلديم 
المهام التي تلم تعلمهلا مسلبًها بلين المهلام 
 ,Bottini, Vetter, McArdell) المسللتهدفة
 
 
Wiseman, & Gillis ,2018 ،) وتعنلي تتهلديم
ئل السلهلة التلي المعللم لسلسلة ملن المسلا 
يستطيع الطلبلة حلهلا بسلهولة ملع مسلائل 
صعبة، بحيث يعرض مسألة سهلة وتليهلا رو 
 & ,Hawkins, Skinner)تسبهها مسألة صعبةت.
Oliver, 2005, p554) 
وتعلد اسلتراتيجية التضلمين اسلتراتيجية 
عالجية تمّكن الطلبة من تطلوير مهلاراتهم، 
لبلة وهي تدخل فّعال مع الطلبة عاملة، والط 
ذوي صلعوبات اللتعلم خاصلة، كملا تعتبلر 
فّعالة ملع ذوي االحتياجلات الخاصلة، حيلث 
رظهرت فاعليتهلا فلي الحلد ملن المشلكالت 
السلوكية لديهم، وفلي تعلليمهم مجموعلة 
متنوعة من المهارات، وقد تم البرهنة عليهلا 
 ,Skinner)من قبل العديد من الدراسات مثل 
Hurst, Teeple, & Meadows, 2002; 
Billington, Skinner, Hutchins, & Malone, 
2004; Wildmon, Skinner, Watson, & 
Garret, 2004; Calderhead, Filter,  & Albin, 
2006; Volkert, Lerman, Trosclair, Addison, 
& Kodak, 2013; Clinton & Clees, 2015; 
Rapp & Gunby, 2016.)  
النوع  وهناك نوعان الستراتيجية التضمين،
األول هو التضمين اتضافي ري إضافة مهام 
يستطيع الطلبة حلها  Easier سهلة 
تتطلق وقت رقصر Brief رو موجزة  ٕ+ٖمثل
مع المهام المستهدفة الصعبة، ٕ÷ٙلحلها مثل 
× ضافة مسائل ضرب سهلة رقم إفمثال يتم 
× رقم مع مسائل ضرب صعبة ثالثة ررقام 
التضمين  رقمين. رما النوع الثاني فهو
باالستبدال ري استبدال المهام الصعبة بمهام 
رسهل رو تهصير طول المهام، بمعنى استبدال 
المهارات الجديدة مع مهارات متهنة، 
وكمثال عليها في مهارات الحساب يتم 
استبدال نصف المسائل المستهدفة المتضمنة 
لمسائل ضرب ثالث منازل يتم استبدالها 
 ;Cates, 2005) بمسائل من منزلة واحدة
Hulac & Benson, 2011.) 
وتكمن فوائد استراتيجية التضمين فلي رنهلا 
ُتحّسن سلرعة إنجلاز المهلام، ودقلة الحلل، 
والطالقة في حل حهائا الرياضيات، وتسهيل 
اكتساب المهارات الجديدة من خلالل زيلادة 
معدل التعزيز، كما ُتحَسلن دافعيلة الطلبلة 
ون التعزيزات نحو ردا  المهمة، فبعضهم يجد
عند إنجاز المهام، في حلين رن الطلبلة ذوي 
صعوبات التعلم من المرجح رنهم رقلل حًالا 
في الحصول على التعزيز األكاديمي ألدائهم 
(Wildmon, 2001.)  ويميل الطلبة لحل المهام
األكاديمية الموكلة إلليهم عنلد حصلولهم 
بشكل دوري وسريع على التعزيز، وهل ا ملا 
 بعض الدراسلات مثلل دراسلة  رظهرته نتائج
(McCurdy & Skinner, Grantham, Watson, 
& Hindman, 2001; McDonald & Ardoin, 
كمللا ويللتم اسللتخدامها مللن رجللل (. 2007
اسلتبدال السللوك غيلر المرغلوب فيله ملع 
سلوك ركثر قبوًلا باسلتخدام تطبيلا نالام 
التعزيز؛ لزيادة اندماج الطلبلة فلي المهملة، 
مة الصلعبة سلبًبا فلي إظهلار فهد تكون المه
الطلبلة لسللوكيات غيلر مرغوبلة وضلعف 
 ,Bottini et al., 2018; Hatfield)االنللدماج 
2011.) 
 واالندماج العالقة بين استراتيجية التضمين
Interspersal Strategy  Engagement 
على رنه  Engagementيّعرف االندماج 
تالمشاركة الفعَّالة للطلبة في الممارسات 
لتربوية سوا  داخل الصف رو خارجه، والتي ا
 Harper)تؤدي إلى نواتج تعلم يمكن قياسهات 
& Quaye, 2009, p2 .) كما يعرف على رنه
تالسلوكيات المست رقة في المهمة مثل 
االنتباه، والهيام بالتكليفات، واألنشطة 
المختلفة، والحماس، والمبادرة، والمثابرةت 
وقد ذكر جون  (. ٕٗ، صٜٕٔٓ)عبدالسميع، 
 (Jones, 2009; Barkley, 2010)وباركلي 
مجموعة من الصفات التي تميز الطالب 
التركيز من خالل المتابعة المندمجين منها 
الجيدة لألنشطة المهدمة والمهام األكاديمية 
المكلفون بها، وإنجاز المهام بدقة تفوق 
توقعات معلميهم، والثهة من خالل 
لجماعية وعدم المشاركة في األعمال ا
ويصنف االندماج إلى ثالثة االنطوا . 
مستويات هي االندماج المعرفي، واالندماج 
العاطفي، واالندماج السلوكي، وُيشّكل 
االندماج السلوكي سلسلة متواصلة من 
فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليات الحسابية واالندماج            
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مشاركة الطلبة مثل المشاركة في الصف، 
والمشاركة في األنشطة المدرسية، والسلوك 
وك خارج وداخل رثنا  ردا  المهمة، والسل
 (.Kong & Wong, 2003)المناهج الدراسية 
رنله  (Calderhead, 2003)ورشار كالدرهيلد 
عند تطبيا استراتيجية التضمين بحيلث تلم 
تضمين مسائل سلهلة تلوفر للطلبلة فلرص 
لمعلدل اسلتجابة سلريعة والحصلول عللى 
تعزيلز ركبلر، فهلد رظهلر الطلبلة زيلادة 
للى عكل  االندماج والمشاركة في المهمة ع
المهمة التي احتوت على مسائل صعبة فهلا. 
إلى رنه إذا  (Skinner, 2002)كما رشار سكينر 
تم تضمين مسائل سهلة تتطلق وقًتا وجهلًدا 
رقل تكمالها فطن الطلبة يفضلون اختيارهلا، 
 .وإنجاز المهام المكلفون بها
علن ولهد كشفت نتائج العديد من الدراسات 
ي المهملة للدى زيلادة مسلتوى االنلدماج فل
، فهلد الطلبة عند استخدام مسلائل التضلمين 
وجد الباحثون رن تضمين مسائل سهلة يمكن 
رن يسلتخدم لزيلادة االنلدماج رثنلا  تأديلة 
المهلام الصلفية، ورن اسلتراتيجية التضلمين 
زادت بشكل عالي من اندماج ثالثة من الطلبة 
كملا  خالل تأدية مهام الرياضيات المستهلة،
ون رن الطلبلة ظللوا يكمللون وجلد البلاحث
المهمة األطلول التلي تحتلوي عللى مسلائل 
ٝ مهارنلة بالمهملة التلي ال ٚٙتضمين بنسبة 
 McCurdy et)تحتوي على مسلائل التضلمين 
al., 2001; Skinner et al., 2002; Calderhead 
et al., 2006 .) بينملا رظهلرت نتلائج دراسلات
يًطا رن عملية التضمين ُتاهر تأثيًرا بس رخرى
في عملية االندماج في المهمة، رو رن مستوى 
االنللللدماج رثنللللا  ردا  المهمللللة لللللم 
 (.Calderhead, 2003; Hatfield, 2011)يت ير
 والدقلة  العالقة بين اسلتراتيجية التضلمين 
Accuracy 
تعرف الدقة بأنها تعدد اتجابات الصحيحة 
 ,Calderhead)عند حل المسائل الحسابيةت 
2003, p11 ،)تمد  على الحل الصحيح، وتع
والحل الصحيح يعتمد على طريهة تصحيحه، 
وفي استراتيجية التضمين هناك طريهتان 
للتصحيح األولى من خالل عدد اتجابات 
الصحيحة في المسألة، والثانية من خالل 
المجموع الكلي للمسألة، وقد ركزت دراسة 
على استخدام  (McDonald, 2005)ماكدونالد 
ت الصحيحة داخل المسألة عدد اتجابا
كمهياس للدقة، بدًلا من المجموع الكلي 
للمسائل الصحيحة، حيث رن ه ا النوع من 
الهياسات ركثر حساسية من المجموع الكلي، 
فعلى سبيل المثال عند إعطا  الطالق مسألة 
جمع ثالثة ررقام مع ثالثة ررقام مع إعادة 
 التجميع كما في المثال التالي: 
ب الطالق كما في الحالة ر، فطنه فطذا رجا
يأخ  ثالث درجات عند التصحيح، درجة 
لمنزلة اآلحاد، ودرجة لمنزلة العشرات، 
ودرجة لمنزلة المئات. رما إذا رجاب كما في 
الحالة ب، فطنه يأخ  درجة واحدة؛ ألن 
الطالق هنا لم يهم برفع الرقم واحد في 
منزلة العشرات فلن يأخ  درجة على منزلة 
حاد والعشرات بينما يأخ  درجة في منزلة اآل
 المئات.  
 & Robinson)وبنا  على دراسة كًلا من 
Skinner, 2002; Hawkins, 2004 ،) فطن
استراتيجية التضمين يمكن استخدامها لزيادة 
دقة حل الطلبة في الرياضيات، فهد رظهرت 
النتائج رن معدل الدقة زاد بشكل ملحوظ 
بالمهارنة مع عدم عند استخدام التضمين 
استخدامها، ورنه بالرغم من رن مهام 
التضمين تحتوي على عمل إضافي إال رن 
الطلبة قاموا باختيارها كواجق منزلي، 
ووصفوا المهمة التي تحتوي على التضمين 
رنها تتطلق جهدًا رقل، وقاموا بطكمال المزيد 
من المسائل المستهدفة في ورقة التضمين، 
 
 
تضمين المسائل الهصيرة  ووجد الباحثون رن
لم يهلل من مستويات الدقة في حل المسألة 
من المستهدفة. في حين رن نتائج دراسة كًلا 
(McDonald, 2005; Wildmon et al., 2004) 
رشارت رنه لم يكن هناك فرق كبير بين 
فعالية روراق العمل التي تحتوي على 
 التضمين اتضافي فيما يتعلا بالدقة.
لدراسات السابهة رن ممارسة ويتضح من ا
االستراتيجيات الهائمة على الدليل العلمي 
كاستراتيجية التضمين لها تأثير على دقة 
حل الطلبة واندماجهم في المهمة؛ الكتساب 
المهارات الرياضية األساسية، مما ُياهر 
الدور ال ي تؤديه االستراتيجية في تحسين 
 المهارات وخاصة العمليات الحسابية. 
 شكلة الدراسةم
لهد تبين من مراجعة األدب التربوي العربي 
افتهاره لدراسات حول استراتيجية التضمين 
رغم وجود كم هائل من الدراسات األجنبية 
التي تناولت االستراتيجية لمختلف الفئات 
العمرية وفئات التربية الخاصة، ومن خالل 
الدراسة االستطالعية المشار إليها فيما سبا 
ٝ من المعلمات لم يستخدمن ٕٜين رن فهد تب
استراتيجية التضمين من قبل، ه ا وقد اهتم 
الباحثون في الدراسة الحالية بتطبيا 
استراتيجية عالجية ُتحَسن العمليات 
الحسابية من خالل إعداد رنشطة قائمة على 
استراتيجية التضمين ذات الدليل العلمي 
 للحد من صعوبات التعلم الرياضية.
عليه تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال وبنا  
 الرئي  التالي:
تما فاعلية استراتيجية التضمين في تحسلين 
دقة حل العمليلات الحسلابية واالنلدماج فلي 
المهملة للدى الطلبلة ذوي صلعوبات تعللم 
 الرياضيات؟ت 
وقد انبثهت من السؤال اللرئي  الفرضليات 
 التالية:
 فرضيات الدراسة 
إحصلائية عنلد توجد فروق ذات داللة  .ٔ
بين متوسطي رتلق  ٓ‚٘ٓمستوى داللة 
درجللات المجموعللة التجريبيللة فللي 
التطبيللا الهبلللي والبعللدي لصللالح 
التطبيللا البعللدي فللي اختبللار دقللة 
العمليات الحسابية تعزى الستراتيجية 
 التضمين.
توجد فروق ذات داللة إحصلائية عنلد  .ٕ
بين متوسطي رتلق  ٓ‚٘ٓمستوى داللة 
جريبيلللة درجلللات المجموعلللة الت 
والمجموعلللة الضلللابطة لصلللالح 
المجموعة التجريبية في اختبلار دقلة 
العمليللات الحسللابية البعللدي تعللزى 
 الستراتيجية التضمين. 
توجد فروق ذات داللة إحصلائية عنلد  .ٖ
فللي تهللديرات  ٓ‚٘ٓمسللتوى داللللة 
المعلمات الهبليلة والبعديلة لمهيلاس 
االندماج في المهمة لصالح التهلديرات 
 الستراتيجية التضمين. البعدية تعزى
توجد فروق ذات داللة إحصلائية عنلد  .ٗ
فللي تهللديرات  ٓ‚٘ٓمسللتوى داللللة 
المعلمات البعدية في مهياس االنلدماج 
في المهمة بين المجموعة التجريبيلة 
والمجموعلللة الضلللابطة لصلللالح 
المجموعللللة التجريبيللللة تعللللزى 
 الستراتيجية التضمين.
 رهداف الدراسة
التضمين في تحسين بيان فاعلية استراتيجية 
دقة حل العمليلات الحسلابية واالنلدماج فلي 
المهملة لطلبلة المجموعلة التجريبيلة ملن 
الصف الرابع في سللطنة عملان ملن خلالل 
تصلميم ردوات لهيلاس مسلتوى الطلبلة فلي 
العمليللات الحسللابية وإيجللاد خصائصللها 
 السيكومترية.
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رن تكتسق الدراسة الحالية رهميتهلا باعتبلار 
َتْمّكن الطلبة من المهارات الرياضية األساسية 
من عمليات حسابية وكسور وغيرها، يمكلن 
رن يَسهم بشكل فاعل في تطوير مسلتوياتهم 
في الرياضليات، ورن الضلعف فلي العمليلات 
الحسابية، يسهم في تدني مسلتويات الطلبلة 
 في مجال الرياضيات بشكل عام.
 لتالية:وتتلخص رهمية الدراسة في النهاط ا
اسللتخدام تللدخل عالجللي للمهللارات  .ٔ
الحسابية األساسية التي تمثلل رسلاس 
الرياضيات، وتعتملد عليهلا المهلارات 
العليللا ُيَحْسللن دقللة حللل العمليللات 
الحسابية، واالندماج في المهملة للدى 
 الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات.
التركيز على الجلانبين األكلاديمي   .ٕ
قلللة والسللللوكي المرتبطلللان بالد 
 واالندماج في حل المسائل الحسابية.
كمللا تسللاعد نتللائج الدراسللة فللي  .ٖ
تخطيا المناهج من خلالل اسلتخدام 
فكرة استراتيجية التضمين فلي إعلداد 
رنشللطة الللتعلم سللوا  الصللفية رو 
 الواجبات المنزلية.
تعتبر نتائج الدراسلة مرجًعلا تلزود   .ٗ
كًلا من معلمي ذوي صعوبات اللتعلم، 
عاديللللة ومعلمللللي الصللللفوف ال
 باالستراتيجيات الفّعالة فلي تحسلين 
األكاديمي والسللوكي، والل ي  األدا 
ينعك  على التحصيل في الرياضليات 
بوجه عام، وفي حل العمليات الحسابية 
 بوجه خاص.
تسللاعد النتللائج الخاصللة بالجانللق   .٘
السلوكي االخصائيين النفسليين فلي 
تعللديل بعللض السلللوكيات غيللر 
 . المرغوب فيها لدى الطلبة
 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة الحالية بما يأتي:
تطبيا التجربة على عينة مكونة ملن  .ٔ
 طالًبا وطالبة. ٕٓ
اسللتخدام مهللارتين مللن مهللارات   .ٕ
العمليللات الحسللابية وهللي الجمللع 
والطرح بمختللف فروعهلا كلالجمع 
بدون/ مع إعادة التجميع من منزلتين 
وثالث ورربلع، والطلرح بلدون/ ملع 
ع ملن منلزلتين وثلالث إعادة التجميل 
 ورربع.
 منهج الدراسة
من رجلل تحهيلا هلدف الدراسلة اسلتخدم 
الباحثون المنهج شبه التجريبي، وهو المنهج 
ال ي يهوم في األساس على دراسلة الالواهر 
كمللا هللي دون ت ييللر، وذللل لمال متلله 
لمتطلبات الدراسة وفروضها، والهلائم عللى 
اختيللار مجموعتللان متكافئتللان إحللداهما 
ريبية واألخرى ضابطة، وإجلرا  الهيلاس تج
الهبلللي للمجموعللة التجريبيللة والضللابطة 
(، وقلد تلم تطبيلا ٕ٘ٔٓ)األسلدي وفلارس، 
برنامج صعوبات اللتعلم بلالطرق التهليديلة 
لة  لا المجموعل لة الضلللابطة، رمل للمجموعل
التجريبية فهلد تلم إخضلاعها السلتراتيجية 
التضمين وهي المت يلر المسلتهل/ لتحسلين 
عمليلات الحسلابية واالنلدماج فلي دقة حل ال
المهمة وهي المت يرات التابعة، وبعد االنتها  
ملن التجربلة تلم إجلرا  الهيلاس البعلدي؛ 
لمهارنللة ردا  الطلبللة فللي المجمللوعتين 
 التجريبية والضابطة؛ ولمعرفة رثر التدريق. 
 مجتمع الدراسة 
تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف 
 امج صعوبات التعلمالرابع المدرجين ببرن
بمدارس التعليم األساسي/الحلهة األولى في 
م، ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمحافاة مسها للعام الدراسي 
طالًبا وطالبة موزعين  ٖٕٓوالبال  عددهم 
واليات، وذل  بناً  على  ٙعلى المدارس في 
إحصا ات دائرة البرامج التعليمية بمحافاة 




تم اختيار عينة الدراسلة ملن خلالل العينلة 
المتاحة/المتيسرة، حيث تلم اختيلار واليتلي 
السيق وبوشلر ملن بلين واليلات محافالة 
مسللها السللت بطريهللة قصللدية؛ كونهللا 
متضمنة ألكبر علدد ملن ملدارس الحلهلة 
مدرسة، وتم اختيار  ٕٛاألولى، والبال  عددها 
شلرين خم  مدارس من بلين الثمانيلة والع 
مدرسة بطريهة قصدية ، بعلدها تلم اختيلار 
العينة بطريهة قصلدية ملن الطلبلة الل ين 
يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات، وتلدني 
التحصيل في العمليات الحسابية بل  علددهم 
إنلاث ملن  ٓٔذكلور و  ٓٔطالًبا وطالبلة،  ٕٓ
ٝ ملن مجتملع ٕٓالصف الرابع، وبما نسلبته 
م بطريهللة الدراسللة الكلللي، وتللم تهسلليمه 
عشوائية بسيطة إللى مجملوعتين تجريبيلة 
وضابطة، بحيث تكونت المجموعة التجريبية 
 ٓٔطالب، والمجموعلة الضلابطة ملن  ٓٔمن 
طالب ذوي صلعوبات تعللم الرياضليات فلي 
يوضح رفلراد عينلة  ٔالصف الرابع، والجدول
الدراسلللة حسلللق مت يلللري المجموعلللة 
 والمدرسة. 
 1جدول
 ري المجموعة والمدرسةعينة الدراسة حسب متغي
 المدرسة
 المجموعة عدد الطمبة
 النسبة
 الضابطة التجريبية إناث ذكور
مدرسة  
 :22 2 2 3 1 العذيبة
مدرسة 
 :22 2 2 2 2 الرضوان
مدرسة درة 




3 1 2 2 22: 
مدرسة 
 :22 2 2 1 3 البيان
 :122 12 12 9 11 المجموع
 ردوات الدراسة 
اختبار العمليات الحسابية لجمع األعداد 
 وطرحها
 وصف االختبار
مسلألة مهسلمة إللى  ٕٗتكون االختبار ملن 
رربعة رهداف فلي مهلارتي الجملع والطلرح، 
وقلد تلدرج االختبلار فلي علرض األهلداف 
فتنلاول الهلدف األول الجملع بلدون إعلادة 
 مسائل، والهدف الثلاني  ٙالتجميع وتّكون من 
 ٙالجملع ملع إعلادة التجميلع وتّكلون ملن 
مسائل، والهدف الثالث الطلرح بلدون إعلادة 
مسائل، والهدف الرابع  ٙالتجميع وتّكون من 
 ٙالطلرح ملع إعلادة التجميلع وتّكلون ملن 
 مسائل.
 بنا  االختبار
وحسلاب  تم بنا  اختبار العمليات الحسلابية، 
لة المشلاركين فللي  زملن اسلتجابات الطلب
العينة االستطالعية حيث تلراوح االختبار من 
دقيهة، وبحساب متوسا الزمن تم  ٓ٘-ٓٔبين 
 ٘ٗتحديد المدة التي است رقها االختبار وهي 
دقيهة. وقلد تلألف االختبلار ملن علدد ملن 
 االسئلة مهسمة إلى رهداف من خالل:
  لاب الرياضليات لى كت االطلالع عل
للصف الرابع الطبعة األولى )وزارة 
 (.ٕٚٔٓالتربية والتعليم، 
  تحديد األهداف المراد قياسلها للدى
الطلبة من الكتاب المدرسي )الجملع 
، والجمع ضمن العدد ٜٜٜضمن العدد 
، ٜٜٜ، والطللرح ضللمن العللدد ٜٜٜٜ
 (.ٜٜٜٜوالطرح ضمن العدد 
  صياغة مسائل االختبار بحيث تألفت
 من رسئلة جمل عددية.
  توزيللع الللدرجات علللى مسللائل
 االختبار.
 ة مسائل االختبلار التأكد من مناسب
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  Face Validity الصدق الااهري
عرض الباحثون االختبلار بصلورته األوليلة 
لة ملن  لى علدد مللن  ٖٙالمتكون مسللألة، عل
محكًمللا مللن  ٖٔالمحكمللين بللل  عللددهم 
المختصين فلي المنلاهج وطلرق التلدري ، 
س، وعلم النف  ملن جامعلة السللطان قلابو 
ومجموعلة ملن ذوي الخبلرة فلي الميلدان 
التربللوي فللي وزارة التربيللة والتعللليم، 
ومشرفة صعوبات التعلم، ومعلمة مجال ثاني، 
حيث طلق ملنهم إبلدا  ارائهلم فلي مسلائل 
االختبار من حيث نوعها وارتباطها باألهلداف 
التعليمية، والنار في تدرج االختبار، وإضافة 
مناسلبة  رو حل ف رو تعلديل ري مالحالات
لالختبللار، وقللد تللم األخلل  باقتراحللات 
لار فلي صلورته  لألف االختب المحكملين، وت
 مسألة.  ٕٗالنهائية من
 ثبات االختبار
 رما ثبات االختبار فهد تم حسابه من خالل:
   لار وإعلادة تطبيللا لا االختب تطبي
عللى العينلة  Test-Retestاالختبلار 
طالًبلا  ٖٓاالستطالعية البال  عددها 
لة ملن لم  وطالب ذوي صلعوبات تعل
 ٛالرياضليات بالصلف الرابلع ملن 
لة  ملدارس ملن غيلر ملدارس عين
الدراسة، حيث تم تطبيلا االختبلار 
لا األول  لين التطبي بفلارق شللهر ب
والثاني، وتم حساب معاملل ارتبلاط 
لة فللي  لين نتللائج العين بيرسلون ب
وهي  ٓ‚ٖٚالتطبيهين، وجا ت قيمته 
قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى رقلل 
، مما يشير إلى رن االختبلار ٓ‚ٔٓمن 
 يتمتع بدرجة ثبات مناسبة.
   حساب معامل كرونباخ رلفلا عللى
العينلة االسلتطالعية، حيلث بل لت 
، وهو يدل على ثبات عاٍل ٓ‚ٜٙقيمته 
 لالختبار. 
   حسللاب معامللل ارتبللاط الفهللرة
بالدرجللة الكليللة لالختبللار، حيللث 
لين ) (، وهللي ٓ‚ٗٚ -ٓ‚ٛٗتراوحلت ب
مييزيلة جيلدة تشلير إللى قلدرة ت
 لتل الفهرات. 
   حسلاب معاملل الثبلات بالتجزئلة
، وهلو ٓ‚ٛٛالنصفية، وجا ت قيمتله 
معامل عاٍل، يلدل عللى رن االختبلار 
 يتمتع بدرجة ثبات عالية.
التكافؤ بين رفراد المجملوعتين التجريبيلة 
 والضابطة في اختبار العمليات الحسابية
-Manتم استخدام اختبار مان وتني 
Whitney-Test  للتأكد من تكافؤ المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة قبل بد  
التجربة من خالل المهارنة بين المجموعتين
 2جدول
 نتائج اختبار مان وتني لمفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار العمميات الحسابية قبل تطبيق الدليل
 مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعة المهارة
 2‚425 2‚798 39‚522 94‚52 9‚45 التجريبية الجمع بدون إعادة التجميع
 115‚52 11‚55 الضابطة
 124‚22 12‚42 الضابطة 2‚146 1‚545 31‚222 86‚22 8‚62 التجريبية الجمع مع إعادة التجميع
 114‚22 11‚42 الضابطة 2‚495 2‚683 41‚222 96‚22 9‚62 يبيةالتجر  الطرح بدون إعادة التجميع
 الطرح مع إعادة التجميع
 93‚22 9‚32 التجريبية
 117‚22 11‚72 الضابطة 2‚355 2‚924 38‚222
 الدرجة الكمية
 91 9‚12 التجريبية
36 26‚1 289‚2 
 119 11‚92 الضابطة
 
 
ليلات التجريبية والضلابطة فلي اختبلار العم 
 الحسابية. 
إللى علدم  ٕل وقد رشارت النتائج فلي جلدو 
وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين 
متوسطات رتق اللدرجات فلي المجملوعتين 
 لكل مهارة من مهارات االختبار.
 مهياس االندماج في المهمة
 وصف المهياس
عبارة تصلف السللوك  ٕٔتّكون المهياس من 
حلاور رثنا  ردا  المهمة مهسمة فلي ثالثلة م 
تضمنت محور السلوك الحركلي رثنلا  ردا  
المهمة، ومحور السللوك اللفالي رثنلا  ردا  
المهمة، ومحور السلوك البصلري رثنلا  ردا  
 المهمة، وتضمن كل محور رربع عبارات.
 خطوات بنا  المهياس
االطالع على األدبيات تم بنا  المهياس بعد 
المتعلهة بموضوع الدراسة كال ي تناوله 
 ,McCurdy et al., 2001; Skinner)من كًلا 
2002; Skinner et al., 2002; Calderhead et 
al., 2006; Jones, 2009; Hatfield, 2011،) 
دراسة بعض األدوات واالستفادة منها في و
 Time on task)تحديد محاور المهياس 
form2, 2017; Student-task-checklist, 2017.) 
 طريهة تصحيح المهياس
 Likertاعتملاد سللم ليكلارت الخماسلي  تلم
لتهدير درجة اندماج الطالق في المهمة ال ي 
تم اختياره بناً  على رري المحكمين، وتسهيًلا 
وقد تضمن المسلتويات للمعلمة عند تعبئته، 
التالية وهي غير مندمج بدرجة كبيرة جًدا، 
غير مندمج بدرجة كبيرة، منلدمج بدرجلة 
لة، منلدمج متوسلطة، منلدمج بدرجلة قلي ل
بدرجة قليلة جًدا، والدرجات موزعة تنازلًيلا 
. ورن رعللى درجلة ٔ-ٕ -ٖ–ٗ –٘على التوالي 
يمكن رن يحصل عليها الطالق فلي المهيلاس 
درجة والتلي تعنلي رن الطاللق غيلر  ٓٙهي 
مندمج في المهمة بدرجة كبيرة جًدا، ورقلل 
 ٕٔدرجة يمكن رن يحصل عليها الطاللق هلي 
رن الطاللق منلدمج فلي درجة والتلي تعنلي 
 المهمة من وجهة نار المعلمة.
 صدق المهياس
 تم التحها من صدق المهياس بطريهتين:
: حيلث تلم عرضله عللى الصلدق الالاهري 
مجموعلة ملن المحكملين المختصلين فلي 
الهياس والتهويم، وعلم النف  التربوي ملن 
, ٕٔجامعة السلطان قابوس، والبلال  علددهم 
ارتباط العبلارات  وقد طلق منهم التحها من
بالمحور الل ي تنلدرج تحتله، وإضلافة ملا 
يرونه مناسًبا، وح ف ما هلو غيلر مناسلق. 
ه ا وقد تلم األخل  باقتراحلات المحكملين، 
 ٕٔوتألف المهياس في صورته النهائيلة ملن 
 عبارة. 
تلم حسلاب معاملل صدق االتساق اللداخلي: 
ارتباط بيرسون لمعرفة مدى االرتباط بلين 
اس والدرجة الكلية، وقد جلا ت محاور المهي
معام المفردات مرتبطة ارتباًطلا داًللا عنلد 
بالدرجللة الكليللة  ٓ‚ٔٓمسللتوى رقللل مللن 
 للمهياس، مما يدل على صدقه.
التحها منله ملن رما ثبات المهياس فهد تم 
خللالل تطبيللا المهيللاس علللى العينللة 
ملن الطلبلة وقلد تلم  ٖٓاالستطالعية بل ت 
الفلا للمهيلاس  حساب معامل ثبات كرونباخ
، وهو يشير إلى ثبات جيد ٓ‚ٚٚوجا ت قيمته 
 له ا المهياس.
التكافؤ بين رفراد المجملوعتين التجريبيلة 
 والضابطة في مهياس االندماج في المهمة
تم استخدام اختبار مان وتنلي؛ للتأكلد ملن 
تكلافؤ المجموعلة التجريبيلة والمجموعلة 
ة الضابطة قبل بد  التجربة من خالل المهارن
بين المجموعتين التجريبية والضلابطة فلي 
يوضح  ٖمهياس االندماج في المهمة والجدول
  ذل .
 
 
ت الحسابية واالندماج            فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليا
 مليكة الهنائية وسحر الشوربجي  وإيهاب عمارة




 لمفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االندماج في المهمة نتائج اختبار مان وتني
 لداللةمستوى ا U Z مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعة المحور
 السموك الحركي أثناء أداء المهمة
 126‚22 12‚62 التجريبية
 84‚22 8‚42 الضابطة 2‚127 1‚611 29
 121‚52 12‚15 الضابطة 2‚787 2‚272 46 128‚52 12‚62 التجريبية السموك المفظي أثناء أداء المهمة
 81‚52 8‚15 الضابطة 2‚273 1‚795 26 128‚52 12‚85 التجريبية السموك البصري أثناء أداء المهمة
 124‚22 12‚42 التجريبية الدرجة الكمية
31 441‚1 152‚2 
 86‚22 8‚62 الضابطة
       
إلى علدم وجلود  ٖ وتشير النتائج في جدول
فروق ذات دالللة إحصلائية بلين متوسلطات 
رتق الدرجات في المجموعتين لكلل محلور 
يؤكلد عللى  من محاور المهياس، وهلو ملا 
وجلود تكلافؤ بلين المجملوعتين قبلل بلد  
 التجربة.
 دليل تطبيا استراتيجية التضمين
 تضمن الدليل قسمين هما:
: وقلد تّكلون ملن محلورين *دليلل المعللم 
المحور األول هلو اتطلار النالري، والل ي 
تنلاول مفهلوم االسلتراتيجية، وخصائصلها، 
وارشادات إعداد األنشطة الورقية، رما المحور 
الثاني فتناول دروس التدريق التلي ركلزت 
على رربع مهارات رساسية وهي الجمع بلدون 
إعادة التجميلع/ ملع إعلادة التجميلع ضلمن 
، والجمع بدون إعادة التجميلع/ ملع ٜٜٜالعدد
، والطلرح ٜٜٜٜإعلادة التجميلع ضلمن العلدد
بدون إعلادة التجميلع/ ملع إعلادة التجميلع 
، والطللرح بللدون إعللادة ٜٜٜضللمن العللدد 
. ٜٜٜٜالتجميع/ مع إعادة التجميع ضمن العدد
وقد اعتمد فلي تلدري  اللدليل عللى دملج 
استراتيجية التضمين ملع طريهلة التجزئلة 
المستخدمة في منهاج كلامبردج الل ي تلم 
تطبيهله فلي ملدارس السللطنة فلي العلام 
(، ففلي بدايلة اللدروس ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي )
 بتفسلير المهلارة المسلتهدفة، تهوم المعلمة 
تطبيا التدريبات كنملوذج حلول كيفيلة و
تنفي ها ثم يهلوم الطلبلة بتطبيلا المهلارة 
بشكل جماعي، ثم تطبيا المهارة بشكل فردي 
توضلح مع تدريبات جديدة، وكمثال عليهلا 
المعلمة خطوات جمع عددين من ثالثة ررقام 
باستخدام طريهة التجزئة، ثم تهدم للطلبلة 
سلهولة ثالث مسائل سهلة يسلتطيعوا حلهلا ب 
يبلدر الطلبلة ، ثلم ٗ+ٕ، ٔ+٘، ٔ+ٙوسرعة 
بالتطبيا الجماعي فتعلرض مسلألة وتطللق 
منهم إيجاد ناتج الجمع عن طريا التجزئلة، 
وتكرار ذل مع عدة رمثلة، ثم تطلق ملنهم 
تطبيا النشاط الفردي فلي كراسلة رنشلطة 
نوع المسائل السلهلة  الطالق. وقد تم تحديد
إكمالها بسرعة مسبًها والتي استطاع الطلبة 
المسلائل ملن منزللة  كبيرة، وتمثللت فلي 
، ٖ+ٕمثلل  ٓٔواحدة ومجموعهلا رقلل ملن 
مع تجنق المسلائل ملن منزللة ، ٔ+٘، ٖ+ٗ
، ٙ+٘مثلل  ٓٔواحدة ومجموعها ركثر ملن 
درًسلا،  ٙٔيحتوي الدليل عللى . وٜ+ٕ، ٛ+ٗ
دروس في األسبوع، وبواقع درسلين  ٖبمعدل 
شلهر لكلل هلدف، تلم تنفيل ها عللى ملدى 
 ٖ٘ونصف، ورست رق تهديم اللدرس الواحلد 
 دقيهة. 
: احتوت على رنشطة كراسة رنشطة الطالق*
مسللألة صللعبة مسللتهدفة تللم  ٜٙتضللمنت 
اختيارها من كتاب الرياضيات للصف الرابع 
مسألة سهلة يستطيع الطلبلة  ٕٛٛمضمنة مع 
ملن خلالل . وتم تحكيم الدليل حلها بسهولة
كملين عرضله عللى علدد خمسلة ملن المح
المتخصصين في مجال مناهج وطرق تدري  
الرياضيات والتربية الخاصة مجال صلعوبات 
التعلم من جامعلة السللطان قلابوس ووزارة 
 
 
التربيلة والتعلليم، وذلل لالسلتفادة ملن 
ارائهم للتوصلل لمحتويلات دليلل التلدريق 
النهائي، وما يتضمنه ملن رنشلطة، ورسلاليق 
 فنية، ووسائل تعليمية.
 ل التدريبيشرح الدلي
تم تطبيلا اللدليل التلدريبي السلتراتيجية 
التضمين على رفراد المجموعة التجريبية من 
لة  لتعلم فللي غرف لل معلملة صللعوبات ال ِقب
لة  لتعلم وضلمن الفتلرة الزمني صلعوبات ال
المحلددة. وقللد روعللي تحديللد الخطلوات 
المتبعة في تنفي  الدروس لتوحيدها حتى ال 
وتلم توجيله  تترك مجاًلا الجتهاد المعلملة، 
المعلمات في المدارس الخم  رثنا  تدريبهم 
بضرورة االلتزام بالدروس، إال رنه تم مراعاة 
مرونللة االجللرا ات اسللتجابًة لمتطلبللات 
التدريق، وبما يتناسق مع ردا  الطلبة. وقبلل 
بد  التطبيا تم تدريق المعلمات على كيفية 
تنفي  االستراتيجية خالل اللها  ال ي تم في 
المصللادر بمدرسللة البيللان للتعللليم  غرفللة
ساعات، وللم  ٘األساسي، وقد است رقت مدته 
يكن هناك غياب بين المعلمات، حيث تم خالل 
 التدريق:
توضيح مفهوم استراتيجية التضلمين،  .ٔ
توجيهلات وخطوات تنفي ها، وتهديم ال
 واالرشادات للمعلمة.
توضليح مفهلوم االنلدماج، وكيفيلة  .ٕ
راقبللة متعبئللة المهيللاس، وكيفيللة 
ملن خلالل  السلوك رثنا  ردا  المهملة 
قصيرة توضلح مشاهدة مهاطع فيديو 
 السلوكيات رثنا  ردا  المهمة.
إعطللا  المعلمللات فرصللة لتطبيللا  .ٖ
المهياس كًلا على حدة وتعبئتله ملن 
خللالل مشللاهدة مهللاطع الفيللديو 
 المعروضة.
 تعريف مصطلحات الدراسة
  Interspersal Strategy استراتيجية التضمين
تطريهة تتضمن تحديد علدد ملن المسلائل 
الصلعبة، والتلي تناسلق مسلتوى األهلداف 
التعليمية للطلبة، وعدد من المسائل السلهلة، 
والتي يستطيع الطلبة حلها بسهولة، وبعلدها 
ُيِعد المعلم مجموعلة ملن المسلائل السلهلة 
ضللمن مجموعللة مللن المسللائل الصللعبة 
(Hawkins et al., 2005, p544 .) وتعللرف
رائًيا: تضمين مجموعة من مسائل الجملع إج
والطلرح ملن منزللة واحلدة السلهلة التلي 
يستطيع الطلبلة حلهلا بسلرعة ملع مسلائل 
للجمع والطرح مع إعادة التجميع واألكثلر 
صلعوبة، والمثلال التلالي يوضلح المسلائل 
 السهلة والصعبة:
    Computation Skills  العمليات الحسابية
ع والطرح والضرب العمليات المتضمنة للجم
(. ٕٔٔٓوالهسلللمة )كلللريم وعبلللدالكاظم، 
وتعرف إجرائًيا: عمليات الجملع ملن ثالثلة 
ورربعة ررقام مع/بلدون التجميلع، وعمليلات 
الطرح من ثالثلة ورربعلة ررقلام مع/بلدون 
 التجميع.
 Accuracyالدقة 
تعرف الدقة بأنها تعدد اتجابلات الصلحيحة 
 ,Calderhead) عند حل المسلائل الحسلابيةت 
2003, p11 .)الدرجلة التلي إجرائًيلا  وتعرف :
يحصل عليها الطاللق فلي االختبلار الهبللي 
 والبعدي.
 Engagement On Taskاالندماج في المهمة 
تاالندماج حالة من االست راق رو االنش ال رو 
االنهماك بما هو مفيد رو ذو رهمية رو معنلى 
 كلًيابالنسبة للمتعلم، ري رن المتعلم يندمج 
في موقف التعلم، ويشمل االنلدماج النلواحي 
ال هنية، والسلوكية، واالجتماعية، والبيئيةت 
)الصلرايره والفلليح والصلمادي والسلليتي، 
: الدرجة التلي إجرائًيا(. وتعرف ٘ٚ، صٜٕٓٓ
يحصل عليها الطالق في مهياس االندماج في 
فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليات الحسابية واالندماج            
 مليكة الهنائية وسحر الشوربجي  وإيهاب عمارة
 ٜٕٔٓ، يوليو ٖعدد  ٖٔمجلد 
 
 
المهمة من خالل مالحاة المعللم لله رثنلا  
 حل المسائل.
 Learning ذوي صعوبات التعلمالطالب 
Disabilities Student   
تمجموعة  يصفصعوبات التعلم مصطلح عام 
ملن الطلالب فلي الفصلل الدراسلي العلادي، 
وياهرون انخفاًضا في التحصليل الدراسلي، 
عن نارائهم العلاديين، ملع رنهلم يتمتعلون 
بل كا  علادي رو فلوق المتوسلا إال رنهلم 
ات المتصلة ياهرون صعوبة في بعض العملي
بالتعلم: كاتدراك، رو االنتباه، رو الل اكرة، 
رو الفهم، رو التفكير، رو الهرا ة، رو الكتابلة، 
رو النطلا، رو التهجلي، رو إجلرا  العمليلات 
الحسابية في المهارات المتصلة بكل العمليات 
(. وتعرف ٖٖ، صٖٕٔٓالسابهةت )محمد وعواد،
وبات : الطلبة ال ين يعانون ملن صلع إجرائًيا
 في إجرا  العمليات الحسابية.
 إجرا ات الدراسة
 اتبع الباحثون الخطوات اتجرائية اآلتية:
 إعداد ردوات الدراسة وتحكيمها. .ٔ
الحصول على موافهة تطبيا األدوات  .ٕ
من المكتق الفني للدراسات والتطوير 
 بوزارة التربية والتعليم.
تطبيا األدوات على العينة  .ٖ
طالًبا  ٖٓ االستطالعية التي بل ت
وطالبة؛ للتحها من خصائصها 
 السيكومترية.
اختيار خم  مدارس والتواصل مع  .ٗ
إداراتها؛ لتوضيح الهدف العام من 
الدراسة وإجرا اتها، ورخ  موافهة 
المعلمات المشاركات كمساعدات 
 للباحثين في الدراسة.
االجتماع مع المعلمات؛ لتوضيح هدف  .٘
الدراسة، والتعرف على مفهوم 
اتيجية التضمين واالندماج، استر
وكيفية تعبئة مهياس االندماج في 
 مراقبة السلوك في المهمةالمهمة، و
من خالل مشاهدة مهاطع فيديو 
قصيرة توضح السلوكيات خالل ردا  
 المهمة.
تطبيا بطاقلة تهيليم المهلارات عللى  .ٙ
طلبة المجموعلة التجريبيلة لتحديلد 
المسائل السهلة التي يسلتطيع الطلبلة 
 بسهولة. حلها
تطبيللا قبلللي الختبللار العمليللات  .ٚ
الحسابية على المجموعتين التجريبية 
والضابطة، تزامن ملع تعبئلة مهيلاس 
االنللدماج فللي المهمللة رثنللا  حللل 
 االختبار.
درًسلا تلم تطبيههلا  ٙٔيحوي اللدليل  .ٛ
لمدة شهر ونصف في غرفة صلعوبات 
حصلص فلي كلل  ٖاللتعلم بمعلدل 
ن رسبوع على المجموعة التجريبية مل 
ِقبللل معلمللة الصللعوبات فللي غرفللة 
صعوبات اللتعلم، وإعطلا  المجموعلة 
الضللابطة نفلل  طريهللة التللدري  
التهليدية فلي نفل  غرفلة صلعوبات 
الللتعلم، ومللن ِقبللل نفلل  معلمللة 
الصعوبات، وفي حصلص رخلرى غيلر 
حصص المجموعة التجريبية، وبمعدل 
 حصص في األسبوع. ٖ
إعللادة تطبيللا األدوات علللى رفللراد  .ٜ
ن التجريبية والضابطة الختبار العينتي
العمليات الحسابية، ومهياس االنلدماج 
 في المهمة.
 المعالجة اتحصائية 
تم استخدام األساليق اتحصائية  .ٔ
الالبارامترية المناسبة للدراسة؛ لص ر 
حجم العينة حيث لم يتجاوز عدد 
 ٓٔاألفراد في المجموعة الواحدة 
 رفراد، وهي كالتالي:
-Mann-Whitneyي اختبار مان ويت .ٕ




؛ Wilcoxonاختبار ويلكوكسن   .ٖ
مجموعتين لمعرفة داللة الفروق بين 
 مرتبطتين.
 Effect استخدام معادلة حجم األثر  .ٗ
Size لكوهنCohen, 1988.  
 حجم األثر =                
 
 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
: توجلد فلروق ذات دالللة وللى الفرضية األ
بللين  ٓ‚٘ٓإحصللائية عنللد مسللتوى داللللة 
متوسطي رتق درجات المجموعة التجريبيلة 
في التطبيا الهبلي والبعدي لصلالح البعلدي 
في اختبار دقلة العمليلات الحسلابية تعلزى 
الستراتيجية التضمين. والختبار صحة هل ه 
الفرضية تلم اسلتخدام اختبلار ويلكوكسلن 
Wilcoxon يبلين  ٗلألزواج المرتبطة وجدول
 خالصة النتائج.
وجلود فلروق ذات دالللة  ٗيتضح من جدول
إحصلائية بلين متوسلطات رتلق التطبيهلين 
الهبلي والبعدي في اختبار العمليات الحسابية 
 Zلصالح التطبيا البعدي، فهد وجد رن قليم 
، وتشلير قليم ٓ‚ٔٓدالة عند مستوى رقل من 
تلأثير كبيلر  حجم التأثير إلى وجود حجم
 ٓ‚ٖٕٙلالستراتيجية حيث تراوحت الهيم بين 
، للمهارات الفرعية على التوالي. وفي ٓ‚ٕٗٙ -
 Z  الدرجة الكلية لالختبار فهد وجد رن قيم
، وبلل  حجلم ٓ‚ٔٓدالة عند مستوى رقل ملن 
، وهلللو حجلللم تلللأثير ٓ‚ٖٕٙ التلللأثير=
ممللا يللدل علللى رن  (،Cohen, 1988)كبيللر
ية كبيرة في تحسلين التدريق كان له فاعل
 دقة حل العمليات الحسابية للطلبة.
 
 4جدول
إليجاد داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار العمميات الحسابية بين  Wilcoxonنتائج اختبار ويمكوكسن 
 (11القياسين القبمي والبعدي )ن=






 حجم األثر الداللة
 الجمع بدون إعادة التجميع
 2‚623 2‚225 2‚827 2‚22 2‚22 2 الرتب السالبة
    22‚55 52‚5 12 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
 الجمع مع إعادة التجميع
 2‚624 2‚225 2‚829 2‚22 2‚22 2 الرتب السالبة
    22‚55 5‚52 12 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
 الطرح بدون إعادة التجميع
 2‚623 2‚225 2‚827 2‚22 2‚22 2 الرتب السالبة
    22‚55 5‚52 12 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
 الطرح مع إعادة التجميع
 2‚624 2‚225 2‚829 2‚22 2‚22 2 الرتب السالبة
    22‚55 5‚52 12 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
 الدرجة الكمية
 2‚623 2‚225 2‚825 2‚22 2‚22 2 الرتب السالبة
    22‚55 5‚52 12 الرتب الموجبة 
      2 الرتب المتساوية
 الرتب السالبة تعني أن درجة االختبار البعدي > درجة االختبار القبمي.
 بار البعدي < درجة االختبار القبمي.الرتب الموجبة تعني أن درجة االخت
 الرتب المتساوية تعني أن درجة االختبار البعدي = درجة االختبار القبمي.
 𝑁 
N 
ت الحسابية واالندماج            فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليا
 مليكة الهنائية وسحر الشوربجي  وإيهاب عمارة
 ٜٕٔٓ، يوليو ٖعدد  ٖٔمجلد 
 
 
ويعزى ذل ؛ إلى ما قام بله البلاحثون فلي 
الدراسة الحالية من تحديلد لنلوع المسلائل 
السهلة مسبًها، والتي استطاع الطلبة إكمالها 
بسلرعة كبيلرة، وهلي جملع وطلرح رقلم 
/من رقم، والتي ال يزيلد مجموعهلا علن مع
....، والتي كان ٗ+ٕ، ٔ+ٙ، ٖ+٘عشرة مثل 
لها رثًرا إيجابًيا عللى زيلادة انتبلاه الطلبلة، 
إضافًة إلى ملا قدمله اللدليل التلدريبي ملن 
رنشطة وتدريبات مصحوبة بتكلرار لألسلئلة 
السهلة، والتي تضمنت ثالثلة مسلائل سلهلة 
عبة ملع رقم مع/من رقم قبل كل مسألة صل 
لة، فهلد تعلّرض  مختللف المهلارات الفرعي
الطلبة إلى عدد كبير ملن المسلائل السلهلة 
في الدروس( عِمللت  ٕٜٔفي األنشطة، و ٕٛٛ)
كمعّزز قوي، ردت إلى زيادة ثهتهم بأنفسهم، 
ومسللتوى اهتمللامهم، ومسللتوى انتبللاههم 
وتركيزهم لحل المسائل الصعبة ملن جملع 
يلع، كملا األعداد وطرحها ملع إعلادة التجم 
ويعزى؛ الستراتيجية التضمين التي تعدُّ ملن 
االسللتراتيجيات الفّعالللة التللي تسللاعد فللي 
تحسللين مسللتوى الطلبللة، وخاصللة ذوي 
صعوبات التعلم في اكتساب مهارات العمليات 
الحسابية من خالل التدريق والممارسة، فهد 
عمللت االسلتراتيجية عللى خللا المسلائل 
ة ملع مسلائل المستهدفة الصعبة في األنشلط 
رخرى سهلة معروفة يؤديهلا الطلبلة بشلكل 
وعمللت  (،Hulac & Benson, 2011)صلحيح 
على زيادة مستوى التعزيز ال ي تلّهاه الطلبة 
رثنا  ردائهلم لألنشلطة، ورصلبحت المسلائل 
السهلة بمثابة التعزيز الداخلي الل ي َضلِمن 
حصولهم على إجابلة صلحيحة، فهلد كلان 
حلل المسلائل التلي الطلبة ركثر تحفيلًزا ل 
تضلمنتها مسلائل رتهنوهلا سلابًها، وبالتلالي 
تحسنت سرعة إنجاز األنشطة، وزادت الدقَّلة 
 (.Skinner, 2002)في حل العمليات الحسلابية 
وتتفا نتائج ه ه الدراسة مع نتائج دراسلات 
علللى فاعليللة اسللتراتيجية التضللمين مثللل 
(Robinson & Skinner, 2002; Hawkins, 
 ما اختلفت النتائج مع دراسات مثلل بين(، 2004
(Wildmon et al., 2004; McDonald, 2005; 
Calderhead et al., 2006; Hatfield, 2011.) 
: توجلد فلروق ذات دالللة الفرضية الثانيلة 
بللين  ٓ‚٘ٓإحصللائية عنللد مسللتوى داللللة 
متوسطي رتق درجات المجموعة التجريبيلة 
والمجموعللة الضللابطة لصللالح المجموعللة 
ريبية في اختبار دقة العمليات الحسابية التج
البعدي تعزى السلتراتيجية التضلمين. وتلم 
-Man-Whitneyاستخدام اختبار ملان وتنلي 
Testيوضح ذل : ٘، والجدول  
وجلود فلروق ذات دالللة  ٘يتضح من جدول
إحصللائية بللين متوسللطات رتللق درجللات 
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 
ية تعزى لللدليل التلدريبي، العمليات الحساب
وذل لصلالح المجموعلة التجريبيلة، فهلد 
 ، وتشيرٓ‚٘ٓدالة عند مستوى  Zوجد رن قيم 
 5جدول
 (21نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار العمميات الحسابية البعدي )ن=
 حجم األثر مستوى الداللة U Z مجموع الرتب وسط الرتبمت المجموعة المهارة
الجمع بدون إعادة 
 التجميع
 2‚449 2‚243 2‚22 25‚22 132‚82 13‚22 التجريبية
     82‚22 8‚22 الضابطة
الجمع مع إعادة 
 التجميع
 2‚456 2‚242 2‚25 23‚22 132‚22 13‚22 التجريبية
     78‚22 7‚82 الضابطة
ادة الطرح بدون إع
 التجميع
 2‚682 2‚222 3‚27 12‚22 143‚22 14‚32 التجريبية
     67‚22 6‚72 الضابطة
الطرح مع إعادة 
 التجميع
 2‚658 2‚223 2‚96 11‚22 144‚22 14‚42 التجريبية
     66‚22 6‚62 الضابطة
 الدرجة الكمية
 2‚664 2‚223 2‚98 12‚52 144‚52 14‚45 التجريبية
     65‚52 6‚55 الضابطة
 
 
قيم حجم التأثير إللى وجلود حجلم تلأثير 
في مهلارتي الجملع  ٓ‚ٙ٘ٗ -ٓ‚ٜٗٗتراوح بين 
 Zبدون/ مع إعادة التجميع، في حين رن قيم 
، وتشلير قليم ٓ‚ٔٓدالة عند مستوى رقل من 
حجم التأثير إلى وجود حجم تلأثير تلراوح 
في مهارتي الطرح بلدون/  ٓ‚ٛ٘ٙ -ٓ‚ٕٛٙبين 
وعللى مسلتوى الدرجلة مع إعادة التجميلع، 
، وهل ا يلدل ٓ‚ٗٙٙالكلية بل  حجلم التلأثير 
على فاعلية االستراتيجية ألفلراد المجموعلة 
التجريبية فلي تحسلين دقلة حلل العمليلات 
 الحسابية.
وتفسر هل ه النتيجلة فلي ضلو  خصلائص 
الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، حيلث 
ياهللرون ضللعف ردا  العمليللات الحسللابية 
(، وضلعف الثهلة ٕٕٔٓواللدة، )الهملش والج
بالنف ، وضعف الدافعية )الخطيق وملكاوي، 
(، وه ا يتطلق تلدريبهم ٕٛٓٓ؛ إبراهيم، ٕٕٔٓ
على استراتيجيات تشلجع عللى ردا  معلدالت 
عاليللة مللن االسللتجابة الدقيهللة للعمليللات 
الحسللابية مللن خللالل التكللرار والت  يللة 
الفوريلة؛ الكتسلاب المهلارات األكاديميلة 
(Forbes et al., 2013.)  وقد كان له ا التدخل
العالجي دورا فاعًللا فلي تحسلين دقلة حلّل 
المجموعلة التجريبيلة، والتلي تلم خاللهلا 
تضمين المسائل السهلة مع المسائل الصلعبة 
، ويعتبر تضمين المسلائل السلهلة ٖ:ٔبنسبة 
بمثابة التعزيز ال ي تلهاه الطلبة عنلد حلل 
وفير المسللائل الصللعبة، دون الحاجللة لتلل 
 ,Skinner)ملن المعلملة  التعزيلز التهليلدي 
التعزيلز كما يعلزى إللى اسلتخدام  (.2002
المستمر مع المجموعلة التجريبيلة والل ي 
يعتبر رسلهل رنلواع التعزيلز حيلث يحصلل 
الطلبلة عللى التعزيلز بعلد كلل اسلتجابة 
 (.ٕٙٔٓ)الزليطي، 
: توجلد فلروق ذات دالللة الفرضية الثالثلة 
في تهديرات  ٓ‚٘ٓاللة إحصائية عند مستوى د
المعلمات الهبلية والبعدية لمهياس االنلدماج 
في المهمة لصالح التهديرات البعديلة تعلزى 
الستراتيجية التضمين. وتم استخدام اختبلار 
 ٙويلكوكسلن للألزواج المرتبطلة، وجلدول
 يبين النتائج. 
 6جدول
رجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس االندماج في المهمة بين القياسين نتائج اختبار ويمكوكسن إليجاد داللة الفروق بين متوسطي رتب د
 (11القبمي والبعدي )ن=
 حجم األثر مستوى الداللة "Zقيمة " مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الرتب المحور
السموك الحركي أثناء 
 أداء المهمة
 2‚597 2‚227 2‚69 45‚22 5‚22 9 الرتب السالبة
    22‚2 22‚2 2 الموجبة الرتب
      1 الرتب المتساوية
السموك المفظي أثناء 
 أداء المهمة
 2‚522 2‚224 2‚26 34‚22 4‚86 7 الرتب السالبة
    22‚2 2‚22 1 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
السموك البصري أثناء 
 أداء المهمة
 2‚624 2‚225 2‚81 55‚22 5‚52 12 الرتب السالبة
    22‚2 22‚2 2 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
 الدرجة الكمية
 2‚624 2‚225 2‚81 55‚22 5‚52 12 الرتب السالبة
    22‚2 22‚2 2 الرتب الموجبة
      2 الرتب المتساوية
 الرتب السالبة تعني أن درجة االختبار البعدي > درجة االختبار القبمي.
 ة تعني أن درجة االختبار البعدي < درجة االختبار القبمي.الرتب الموجب




فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليات الحسابية واالندماج            
 مليكة الهنائية وسحر الشوربجي  وإيهاب عمارة
 ٜٕٔٓ، يوليو ٖعدد  ٖٔمجلد 
 
 
وجلود فلروق ذات دالللة  ٙيتضح من جدول
إحصلائية بلين متوسلطات رتلق التطبيهلين 
الهبلي والبعلدي فلي مهيلاس االنلدماج فلي 
بعدي، فهد وجلد رن المهمة لصالح التطبيا ال
 ٓ‚ٔٓت دالة عنلد مسلتوى رقلل ملن Zقيمة ت
وبل  حجم التأثير لمحور السلوك الحركي 
، كملا وبلل  حجلم ٓ‚ٜٚ٘رثنا  ردا  المهملة، 
التأثير لمحور السللوك البصلري رثنلا  ردا  
، رما لمحلور السللوك اللفالي ٓ‚ٕٗٙالمهمة 
ت دالة عند Zرثنا  ردا  المهمة وجد رن قيمة ت
، وعلى ٓ‚ٕٓ٘وبل  حجم التأثير  ٓ‚٘ٓمستوى 
مستوى الدرجة الكلية للمهياس فهد وجد رن 
، وبلل  ٓ‚ٔٓدالة عند مستوى رقل من  Zقيمة 
، وهو حجم تأثير كبيلر، ٓ‚ٕٗٙحجم التأثير
مما يدل على فاعلية االستراتيجية الكبير في 
تحسللين االنللدماج فللي المهمللة لطلبللة 
 التجريبية. 
ة التضلمين وملا ويعزى ذل ؛ السلتراتيجي 
لتم  لق، والتللي ي لز للطال تهدملله ملن تعزي
استخدامها من رجلل اسلتبدال السللوك غيلر 
المرغلوب فيلله مللع سللوك ركثللر قبوًلللا 
 Bottini et)باستخدام تطبيا نالام التعزيلز 
al., 2018; Hatfield, 2011.)  فالتعزيز اتيجابي
الفوري كلان لله فعاليلة فلي التلأثير فلي 
يد المسبا للمسلائل السلوك من خالل التحد
السهلة والتي يتهنهلا الطلبلة وإدراجهلا ملع 
مسائل صعبة تحتاج منهم إلى جهد تكمالها، 
حيث عملت المسائل السلهلة بمثابلة المعلزز 
 Calderhead et)تتمام حل المسائل الصلعبة 
al., 2006.)  ويعلزى ريًضلا لفاعليلة المسلائل
السهلة في تهليلل ظهلور السللوكيات غيلر 
بلة رثنلا  ردا  المهملة، حيلث عِمللت المرغو
المسلائل السلهلة عللى زيلادة ثهلة الطاللق 
له لحلل المسلائل الصلعبة،  بنفسله، ودافعيت
وتهليل المخاوف من الفشل في إتمام المهام، 
وزيادة االنتباه والحماس، والمثلابرة، وبل ل 
الجهلد عنلد الهيلام بالمهلام، فهلد رسلهمت 
صلفات المسائل السهلة في تحّللي الطلبلة بال 
التي تميز المندمجين في المهمة ملن خلالل 
التركيللز والمتابعللة الجيللدة للتللدريبات 
المهدمة لهم، واالهتمام بالملادة، وإنجلازهم 
للمهام بدقة فاقت توقعات المعلمة، وشعورهم 
وقلد  (.Jones, 2009; Barkley, 2010)بالمتعلة 
اتفهت نتيجلة الدراسلة الحاليلة ملع نتلائج 
 ,.Skinner et al)ت مثلل العديد ملن الدراسلا 
2002; McCurdy et al., 2001; Calderhead et 
al., 2006)،  مثلل بينما اختلفلت ملع دراسلات
(Calderhead, 2003; Hatfield, 2011). 
توجلد فلروق ذات دالللة  الفرضية الرابعة:
في تهديرات  ٓ‚٘ٓإحصائية عند مستوى داللة 
المعلمات البعدية في مهيلاس االنلدماج فلي 
لمهملللة بلللين المجموعلللة التجريبيلللة ا
والمجموعللة الضللابطة لصللالح المجموعللة 
التجريبية تعزى الستراتيجية التضمين. وتم 
-Man-Whitneyاستخدام اختبار ملان وتنلي 
Test  يبين ذل : ٚوالجدول 
عدم وجود فروق ذات  ٚيتضح من جدول
بين  ٓ‚٘ٓداللة إحصائية عند مستوى 
يبية متوسطات رتق المجموعتين التجر
والضابطة في مهياس االندماج في المهمة في 
المحاور الثالثة، وعلى مستوى الدرجة 
الكلية، مما يدل على تساوي الطريهة 
التهليدية واستراتيجية التضمين 
للمجموعتين في االندماج في المهمة في 
المحورين األول والثاني، بينما ظهر فرق في 
عند  االندماج في المهمة في المحور الثالث
مهارنة ردا  المجموعة التجريبية في 
الهياسين الهبلي والبعدي، لكن ه ه الفروق 











همة البعدي نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االندماج في الم
 (21)ن=
 حجم األثر مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب المجموعة المحور
السموك الحركي أثناء أداء 
 المهمة
 2‚222 2‚32 1‚22 45‚22 122‚22 12‚22 التجريبية
     112‚22 11‚22 الضابطة
السموك المفظي أثناء أداء 
 المهمة 
 2‚216 2‚94 2‚27 49‚52 124‚52 12‚45 التجريبية
     125‚52 12‚55 الضابطة
السموك البصري أثناء أداء 
 المهمة
 2‚389 2‚28 1‚75 29‚22 84‚22 8‚42 التجريبية
     126‚22 12‚62 الضابطة
 2‚362 2‚12 1‚62 32‚52 85‚52 8‚55 التجريبية الدرجة الكمية
     124‚52 12‚45 الضابطة
 (.5 -1شير إلى ارتفاع مستوى االندماج، حيث تنحصر الدرجة بين )*اقتراب القيم من الواحد ي
 
وعلى الرغم من رنله للم تاهلر فلروق ذات 
بللين  ٓ‚٘ٓداللللة إحصللائية عنللد مسللتوى 
لة  لق المجملوعتين التجريبي متوسلطات رت
والضابطة في مهياس االندماج فلي المهملة، 
إال رنه ظهر تحّسن في ردا  طلبة المجموعلة 
 االندماج.التجريبية في 
ويفسر الباحثون في الدراسة الحاليلة هل ه  
النتيجللة؛ بللأن الطلبللة فللي المجمللوعتين 
التجريبية والضابطة كلان للديهما انلدماج 
متساٍو في المهياس الهبلي، كما قلد تعلزى؛ 
رسابيع،  ٙإلى قصر مدة التدريق ال ي استمر 
وهي مدة قصيره لاهور ت يرات في مستوى 
ويلرى البلاحثون إن  االندماج والسلوكيات،
االستمرار فلي تطبيلا االسلتراتيجية فتلرة 
رطول قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى االنلدماج 
بشكل ركبر. وقد اختلفت نتيجة الدراسة مع 
 (Skinner et al., 2002)دراسة سكينر ورخرون 
التي رظهرت وجود تأثير عالي لالندماج بعد 
 تطبيا االستراتيجية. 
لدراسة الحالية لتثبلت ومن هنا تأتي نتائج ا
فاعلية استراتيجية التضمين كتدخل عالجي 
يؤثر على إنجاز المهام للطلبة ذوي صعوبات 
تعلم الرياضيات، ورنها تجعل إنجلاز المهلام 
األكاديمية ركثر تعزيلًزا، وتزيلد معلدالت 
االسلتجابة للدى الطلبلة، وتعتبلر طريهلة 
مساعدة في حل المسائل الصعبة، وتتكون من 
مسائل سهلة موزعلة بلين المسلائل  تضمين
 الصعبة.
 توصيات الدراسة
بنا  على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، 
 يهدم الباحثون التوصيات اآلتية:
إضللافة اسللتراتيجية التضللمين عنللد  .ٔ
تخطيا المناهج الدراسية فلي جميلع 
الملواد الدراسلية؛ لتسلهيل اكتسلاب 
المهارات األساسية الجديدة من قرا ة، 
بة، وإمال ، وحسلاب؛ ولتحسلين وكتا
دقة االستجابة من خالل رنشطة التعلم 
 سوا  الصفية رو الواجبات المنزلية.
توجيلله اهتمللام كللالًّ مللن معلمللي  .ٕ
صلعوبات اللتعلم، ومعلملي الصلفوف 
العاديللة إلللى اسللتخدام اسللتراتيجية 
التضمين؛ لتحسلين األدا  األكلاديمي 
والسلوكي للطلبة من خلالل تهلديم 
لتدريبيللة، وورش العمللل الللدورات ا
 المتنوعة.
توجيلله األخصللائيين النفسلليين فللي  .ٖ
المدرسلة إللى اسلتخدام اسلتراتيجية 
التضللمين؛ لتوظيفهللا فللي تعللديل 
السلوكيات غير المرغوب فيهلا للدى 
الطلبللة اللل ين ياهللر عللليهم عللدم 
 االندماج في المهمة.
فاعلية استراتيجية التضمين في تحسين دقة حل العمليات الحسابية واالندماج            
 مليكة الهنائية وسحر الشوربجي  وإيهاب عمارة
 ٜٕٔٓ، يوليو ٖعدد  ٖٔمجلد 
 
 
استخدام المعلم الستراتيجية التضمين  .ٗ
االعاقة؛  مع فئات رخرى من فئات ذوي
 لتسهيل اكتساب المهارات األساسية.
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